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CHRONIQUE DES RENCONTRES SCIENTIFIQUES
par André MOTTE et Éveline LOUCAS-DURIE
Pour informer à temps les lecteurs de la revue, la rédaction souhaite
être informée aussitôt que possible des manifestations projetées; elle se
fera un plaisir de les annoncer dans cette rubrique.
A. Rencontres récentes
Du 6 au 10 septembre 1992 s'est tenu à Livadeia le 2e Congrès
international d'Études béotiennes, organisé par la Société d'Études
béotiennes. Plusieurs communications touchaient à la vie cultuelle et à
la pensée religieuse: Chr. CHRISTOU, Botm'nK:o{ J1v()Ot K:at ul'rop{a;
V. PETROPOULOU, H KoopoÂoy{a 'wv Henoôov; I. PETROPOULOS,
'TvvaîK:eç MaxÂo'fa-rat" K:at 0 ()eptCYJ1oç a'fOV Ha{oôo; A. VENERI,
L'iscrizione della stele di Tespie nella storia economica e culturale
della citta; Chr. KERAMARIS, Ha{oôoç mt HpaK:Âet'foç; L. PHILIS, Movaat-
MovatK:7] a'f1Jv Bown{a; P. BERNARDINI-ANGELI, La Citta di Tebe
nell'Eracle di Euripide; J. GOULD, Oedipus and Antigone at Thebes;
M. SORDI, Le Supplici di Euripide e la battaglia di Delion; F. SINATRA,
To Tporprovwv av'fpov; A. LEBESSI, Mw epJ11Jvev'nK:7] npomal1 yta 'f1Jv
ava()ea1J 'fmv xaÂK:tvmv f3OÔtrov mo ()l1f3ai'K:o Kaf3etpo; A. PETRONOTIS,
Tporprovwç K:at AyaJ17]Ô1Jç· Ot apXt'fÉK:'foveç ano 'fOV J1v()o npoç 'f1Jv Ia'fop{a;
P.A.J. CRONIN, To yempytK:o hoç 'fOV Hatoôov; M. ROCCHI, Mythes de
l'Hélicon; D.L. BREGLIA-PULCI, Miti e Culti della Beozia Arcaica;
H. PARASKEVAIDES, IloA.UKVltllmV 'E'Ceovrov, Iliad, B'484; P. VANICELLI,
The Origins of the Boeotians; K. KILINSKI, Whose kantharos is it
anyway?; J.-J. MAFFRE, L1vo J1eÂavoJ1oprpOt f3otm'nK:o{ aK:vrpot ano J1{a
tÔtOJ'ftK:7] avÂÂom; M. BONANO-ARAVANTINOS, Em-rUJ1f3ta a-r7}Â1J ano 'nç
8eantéç; E. MITROPOULOU, The Worship of Pan and Nymphs in
Boeotia; A. BIBI, H Ât()oÂa'fpda mt 1J ()epanev'nK:7j erpapJ10m 'fmv M()mv
a'f1Jv Apxa{a Botm'f{a; M. DAUMAS, Les stèles gravées du musée de
Thèbes: une nouvelle lecture ?; N. PATRA, Il'fqJOç 'AnoÂÂmv mi 'Opmn{a;
V. LAMBROPOULOU, 0 L1tovvaoç K:at 1J yvvatK:da aK:oÂov(){a 'wv a'f1J
Botm'nK:7j Y1J - H apX7] 'f1Jç a'nxoJ1v(){aç 'f1Jç 'fpaymô{aç am "Apytrovta 'f1Jç
Xatpmvdaç".
*
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Du 17 au 20 septembre 1992, dans le cadre de la célébration du
centenaire de la grande fouille entreprise par l'École française
d'Athènes, a eu lieu, à Athènes et à Delphes, le colloque «1892·1992.
Delphes, cent ans après la grande fouille. Essai de bilan». Cinq séances
dont une, la première, plus spécialement consacrée à la contribution de
la fouille de Delphes à l'histoire de la religion et comportant les
communications suivantes, précédées d'un exposé de P. AMANDRY, sur
la vie religieuse à Delphes: V. LAMBRINOUDAKIS, Ot L1eÂ-lpoî Kat 0
AnoÂ-Â-rov; E. WALTER-KARYDI, Égine et Delphes; Br. D'AGOSTINO,
Delfi e la politica religiosa nelle communita dell'Italia Tirrenica;
Fr. LISSARAGUE, Delphes et l'interprétation de l'iconographie
religieuse grecque; 1. MALKIN, Delphes, la colonisation et l'<<Hymne
homérique à Apollon».
Une exposition «Delphes, aux sources d'Apollon. Un siècle
d'archéologie française en Grèce» était organisée avec le concours du
CNRS au musée Bénaki (voir compte rendu de la célébration du
centenaire par 1. Loucas)
*
Du 20 au 27 septembre 1992 s'est tenu à Komotini le 2e congrès
international d'études thraces «La Thrace antique. Époques archaïque,
classique, hellénistique et romaine». Ce symposium, dont le
programme important s'enrichissait d'excursions en différents sites de
Thrace, coïncidait avec l'ouverture de l'exposition «Thrace ancienne et
civilisation grecque», au musée archéologique de Komotini.
Au programme de la séance du mardi 22.9 intitulée «Religion, culte,
mythologie» figuraient les communications suivantes : Ph. PETSAS,
L1roôwv1J - Mov - IaJ.L0()paIC1J. IXéŒete; J.Lemçv "ove;; Asp. DAVLOPOULOU, H
EÂ-Â-1JvtICt] napaÔOŒ1J ICat 0 alp1JprotŒJ.LOe; "rov 8paICwv BamÂ-érov;
St. LAMBROPOULOU, H MV1JŒ1J "ov flv()ayopa ma A tf3t()pà "1Je; 8paIC1Je;;
E. MITROPOULOU, The Typology of the Goddess Nemesis and
Influences of the Types of Thrace; 1. VON BREDOW, Frühe anatolisch-
südthrakiscje Beziehungen nach Angaben aus der griechischen
Mythologie; ChI'. BUJUKLIEV, Le culte d'Apollon dans le territoire
d'Augusta Trajana (Stara Zagora, Bulgarie); K. PETYA, Le sanctuaire
thrace aux environs d'Aquae Calidae - dernières recherches;
R. GEROGIEVA, La nourriture dans les rites thraces; S. DÜLL, Der
Thrakische Reiter von Ainos (Türkei); A. ETMAN, 0 Mv()oe; "ov L1WVVŒoV
Œ"1JV 8pa1C1]; M. COMSA, Actes de culte chez les Géto-Daces de Roumanie.
D'autres communications regroupées sous différents thèmes
touchaient aussi à la religion grecque: E.M.A. ALY EMAYAT, The
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Thracian Class and their Impacts in the Social, Economie, Cultural,
Religious Structure in the Graeco-Roman Egypt, through Monuments,
Papyri, Inscriptions and Graffiti; W. GREENWALT, Thracian
Influence on the Ideology of Argead Kingship; D. DIMITROVA-
KOUIMTZI, l:-rancf'rt/cÉç napœrf/pfjC1elç Yla 'wvç ve/(pt/<:Dvç eçon;ha,uovç 'rcov
-raqJl/(mv ru,uf3wv; Val. et Liv SIRBU, Pratiques funéraires et sacrifices
roumains chez les Thraco-Géto-Daces (Ve s. av. - 1er s. ap. J.-C.);
M. LAZAROV, Les tumuli thraces dans la nécropole d'Odessos;
M. TCHITCHICOVA, Les tombeaux monumentaux thraces (Ve - Ille s.
av. J.-C.); N. THEODOSSIEV, A Rich Tumular Grave near the Village
of Dragodan, Kjustendil District; D. VALTCHEVA, Some Aspects of the
Thracian Burial Rites of the Roman Period (Data from Tumuli in
Bulgaria); P. PANTOS, O-raqJl/(aç ru,uf3oç TI'Jç ｾ･｡ｮ｡ｯ｡￧［ D. AGRE, On the
Origin of the Griffon Image in Thracian Art; Chr. KARADIMA-MATSA,
H apxawÀoyt/(ry épevva <T'rf/V Mapmvela. Jlpof3Àry,uœra /(al npoon-rl/(éç;
K. PERISTERI, AvaamqJry <T'rf/V KaÀry Bpvaf/ t1pa,uaç; V. LOZANOVA,
Mythologische Aspekte der mygdakischen Ornamente in der
Thrakischen Toreutik; G. PARAGGIDIS, JloÀvya,uza ml oep,uoançza <T'rf/V
apxaza 8pa/(f/; A. MULLER, L'offrande spécifique du Thesmophorion de
Thasos : proposition d'interprétation; D. KAMEN, Coinage and Royal
Ideology in Thrace (ca 250 BC - ca 46 AD); D. TRIANTAPHYLLOS,
l:ap/(oqJayoç /(ÀaCo,uevl/(ov -rvnov ana -ra 'Af3opf/pa; E. SKARLATIDOU,
Em-rv,uf3w avayÀvqJo ana -ra 'Af3of/pa; D. KALLINTZI, 'E(h,ua -raqJryç <T'ra
'Af3of/pa.
*
Du 29 septembre au 2 octobre 1992 s'est tenu a l'Institut Français
d'Athènes un colloque international intitulé «La Grèce ancienne et
l'anthropologie de l'Antiquité» organisé conjointement par la revue
"Métis", l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et la Faculté de
Lettres de l'Université de Salonique. Les travaux se répartissaient entre
des ateliers à thématique spécifique : 1) Anthropologie politique,
2) Iconographie et anthropologie, 3) Autour d'une anthropologie des
sexes, 4) l'Épopée et l'anthropologie de la Grèce anciennes, 5) problèmes
de méthodologie, et des conférences. Parmi les intervention aux
ateliers, celles touchant directement à la religion sont les suivantes :
Gl. FERRARI, Peisistratos' Representation of Heracles (2);
Chr. SOURVINOU-INWOOD, Autour du Minotaure (2); St. GEORGOUDI,
À la recherche des origines (introduction à l'atelier 3); A. IRIARTE, Les
traits féminins de la mémoire (3); Fr. HÉRITIER-AUGÉ, Menstruation
et féminine divinité (3); Cl. CALAME, Variations énonciatives et
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relations avec les dieux dans les Hymnes homériques (4); A. TATTI,
Messagers des dieux dans l'Iliade et l'Odyssée (4); R. HA G G,
Archaeology and Greek Cult Practice.
Parmi les conférences: Ch. MALAMOUD, Les relations de parenté
chez les dieux de l'Inde védique; W. BURKERT, Causalité religieuse : la
faute, les signes, les rites; M. DETIENNE, Expérimenter dans le champ
religieux.
*
Du 17 au 19 mai 1993 s'est tenu à Liège et à Bruxelles le 2e Colloque
international du Groupe de Contact interuniversitaire d'études
chypriotes F.N.R.S. sur le thème de «La sculpture chypriote en pierre».
ｄ ｩ ｶ ･ ｲ ｾ ･ ｳ communications concernaient la religion : L. WRIEDT
S0RENSEN, The Divine Image?; M. TOUMAZOU, Athienou-Malloura
Sculptures; A. HERMARY, Sculptures d'Amathonte: les découvertes de
la mission française 1975-1992; R. LAFFINEUR, À propos des "temple-
boys".
B. Rencontres annoncées
Du 15 au 24 août 1993 se tiendra à Ancône la session d'Eranos sur le
thème des «Pouvoirs de la parole», Deux communications aborderont
les aspects religieux du thème pour la Grèce : Rémi BRAGUE,
L'impuissance du verbe. Le Dieu qui a tout dit; Hendrik Simon
VERSNEL, The power of words in Graeco-Roman magic and religion.
Organisation: Associazione Amici di Eranos, P,O.Box 446, CH - 6612
ASCONA.
*
Du 2 au 4 septembre 1993 se tiendra à Bruxelles le IVe Colloque du
Centre d'Étude international de la Religion Grecque Antique sur le
thème: «Influences, emprunts et syncrétismes religieux dans la
religion grecque antique». Pour tous renseignements, voir infra.
